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11 JOHDANTO 
Itselleni oli alusta asti selvää, että opinnäytetyöni tulee olemaan toiminnallinen, koska
aiemmalta  koulutukseltani  olen  liikunnanohjaaja  ja  ohjaajan  työssäni
lastensuojelulaitoksessa  ”sydämen  asiani”  on  toiminnallisuuden  ja  viihtyvyyden
kehittäminen, koska jo se itsessään voi olla kuntouttava tekijä, eikä ”hokkus-pokkus”-
keinoja välttämättä tarvita. Tämä opinnäytetyö on yhteisöllinen projekti, jossa yhdessä
lastensuojelulaitoksen aikuisten ja  asiakkaiden kanssa kunnostimme ja  rakensimme
talon piha-alueen.
Idean  takapihan  kunnostukseen  sain  kesällä  2014,  kun  vietimme  omaohjattavani
rippijuhlia laitoksessamme ja juhliin kulku oli takapihan kautta alakertaan, jossa juhlat
olivat, jottei laitoksen ”muu elämä” häiritse juhlia. Itseäni hävetti suunnattomasti, kun
juhlavieraat  hienoissa  kesämekoissa  ja  korkokengissä  kulkivat  ”jätemaan”  kautta
sisälle. Takapiha ei ole ollut laitoksen 5-vuotishistoriansa aikana käytössä muuta kuin
rakennusmateriaalin säilytyspaikkana. Ennen kuin talossa aloitti lastensuojeluyksikkö,
se remontoitiin tarkoitustaan varten ja uudelleen remontoitiin muutama vuosi sitten
toimivammaksi. Siitä asti on rakennusjätettä säilytetty takapihalla, eikä jätteelle oikein
muuta  käyttöä  ole  ollut.  Rippijuhlissa  syntyi  ajatus,  että  seuraavana  kesänä
rakennusjätteen  tilalla  on  jotain  viihtyisämpää.  Loin  ajatuksestani  mielikuvia
työkavereilleni  sekä  lähiesimiehelleni,  jotka  innostuivat  ajatuksesta.  Mielikuvissa
tärkeimmäksi  nostin,  että  takapihan  kunnostus  tehdään  yhdessä  talon  aikuisten  ja
sijoituksessa  olevien  nuorten  kanssa  eli  siihen  osallistuu  koko  yhteisö
suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja valmiin terassin grillijuhliin asti. 
Opinnäytetyössäni  raportoin  piha-alueen  rakentamisen  vaiheet,  sekä  keskeisiä
käsitteitä  ovat  sosiokulttuurinen  innostaminen,  yhteisöllisyys  ja  osallisuus.   Oman
työkokemukseni  kautta  voin  todeta,  että  tavoitteellinen  innostaminen  on
lastensuojelulaitoksessa  erittäin  hyvä  ja  tärkeä  työkalu,  jota  saisi  käyttää  vieläkin
enemmän.  Lastensuojelulaitoksessa  yhteisö  on  tiivis  ja  sitä  pitää  vaalia,  jolloin
yhteisöllisyyttä  voi  käyttää  myös  hoidonmuotona.  Tiivis  yhteisöllisyys  lisää
luottamusta. Luottamus ei ole itsestään selvyys erityisnuoren kanssa työskenneltäessä,
se on ansaittava ja se on elinehto, jotta nuoren ongelmia ja pulmia pääsee työstämään.
Osallisuus  liittyy  yhteisöön  osallistumiseen  ja  yhteisössä  osallisena  olemiseen.
2Osallisuus  on  erityisnuorelle  tärkeä,  koska  monella  on  usein  paljon  pettymyksiä
historiassaan,  eikä aina kiinnostusta  osallistua mihinkään,  koska taustalla  on pelko
epäonnistumisesta.  Kun aikuiset ja  nuoret rakentavat yhdessä,  on nuoren helpompi
osallistua toimintaan, vaikka taitoja ei olisikaan, koska ympärillä on tarvittava tuki ja
tiivis yhteisö. Osallistumista ja yhteisön voimaantumista edesauttaa se, että työn jälki
on heti nähtävissä ja nuoret huomaavat nopeasti, että ”hei, minähän osaan!” 
Projektin yhteisöllinen suunnitteluvaihe aloitettiin keväällä 2015, jolloin lanseerattiin
lupa  unelmoida  -slogan,  jota  laitoksessa  viljeltiin  koko  kevät  ja  kesä.
Unelmointitaululle  kirjattiin  ”villeimmätkin”  unelmat  takapihan  parantamiseksi  ja
tällä tavalla innostamalla, sekä jakamalla valtaa ja vastuuta alusta asti nuorille, saatiin
laitokseen luotua innostunut ilmapiiri ja yhteisö oli valmis toteuttamaan unelmiaan.
Projektin käytännöllinen vaihe alkoi nuorten kesäloman ensimmäisenä maanantaina
1.6.2015 ja  huipentui  17.6.2015 järjestettyihin yhteisöllisiin  grillijuhliin,  joihin otti
osaa nuorten sosiaalityöntekijöitä, laitoksen entistä ja nykyistä henkilökuntaa, nuorten
vanhempia, sekä talon entisiä nuoria. Projektista tehtiin digitarina, jossa valokuvin ja
tehostein saatiin näyttävä tarina siitä mistä aloitettiin, mihin päädyttiin ja miten sinne
päästiin. 
2 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN
Mitä on sosiokulttuurinen innostaminen? Kurki (2000, 14) kirjoittaa Fermoso (1994)
kiteyttävän,  että  sosiokulttuurisen  innostamisen  avulla  tavoitellaan  kulttuurista
tasavertaisuutta  ja  innostaminen  on  kasvatuksellinen  toimintamuoto,  jolla  pyritään
parantamaan  yhteiskuntaa.  Sosiokulttuurisen  innostamisen  tavoitteena  on  ihmisten
itsensä  osallistumisen  kautta  luoda  kasvattava,  yhdenvertaiset  arvot  tiedostava
yhteiskunta.  Innostamista  pystytään  soveltamaan  kaikilla  elämän  osa-alueilla  ja
innostaminen  liittää  yhteen  kaikki  yksilön  kehittämiseen  liittyvät  tekijät.
Sosiokulttuurisen innostamisen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, osallistuminen,
herkistyminen, toimintaan sitoutuminen, luovuus ja dialogi. (Kurki 2000, 14.)
Innostamisen  ajatus  on  motivoida  ja  rikastaa  ihmisten  itsetoteutuksen  prosessia.
Tarkoitus  on organisoida toimintaa,  herättää ihmisten tietoisuutta  ja  ennen kaikkea
tarkoitus on saada ihmiset liikkeelle. Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalisen
3kommunikaation  edistämistä  ja  ihmisten  välisen  vuorovaikutuksen  lisäämistä.
Tavoitteena  on  parantaa  ihmisten  elämän  laatua  luomalla  sosiaalisen  muutoksen
mahdollistavia  tilanteita.  Tavoitteena  on  myös  saada  ihmiset  tietoiseksi  heidän
roolistaan  yhteisössään,  yhteiskunnassa  ja  maailmassa.  Innostamisen  tarkoitus  on
luoda  sellaisia  osallistumisen  prosesseja,  joissa  ihmisistä  tulee  aktiivisia  toimijoita
omissa  yhteisöissään.  (Kurki  2000,  19–20.)  Sosiokulttuurinen  innostaminen  sopii
erittäin  hyvin  nuorten  kasvatukseen  ja  kasvun  tukemiseen,  koska  innostamisessa
ohjaus  ei  ole  auktoriteettista,  jossa  ylhäältä  päin  annetaan  ohjeita  ja  ”tuupitaan”
eteenpäin,  jolloin  vuorovaikutus  ei  ole  vastavuoroista,  johon  taas  innostamisella
pyritään.  Eli  halutaan  nimenomaan  eroon  vastakkainasettelusta  ja  auktoriteetista,
halutaan  aitoa  vuoropuhelua,  dialogia  kasvattajan  ja  kasvatettavan  välillä.  (Kurki
2010, 204.)
2.1 Innostamisen ulottuvuudet ja tehtävät
Sosiokulttuurisessa  innostamisessa  voidaan  nähdä  kolme  ulottuvuutta,  jotka  ovat
pedagoginen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Nämä kolme ulottuvuutta sulautuvat yhteen
kaikessa toiminnassa ja ulottuvuudet ovat tärkeässä asemassa nuorisokasvatuksessa.
Sana ”kulttuuri” on laaja käsite, mutta sosiaalipedagogisen nuorisotyön lähtökohtana
on tukea nuoria omina persoonina ja yksilöinä,  sekä omana persoonana yhteisönsä
jäsenenä  tekemään  valintoja  ja  tietoisesti  rakentamaan  suuntaa  omalle  elämälleen.
Näin  kulttuurin  kautta  saadaan  kiinni  innostamisen  pedagogisesta  ulottuvuudesta,
jossa  jokaisen  nuoren  ainutlaatuinen  persoona  on  keskiössä.  Kasvatukselliseen
toimintaan  ja  toiminnassa  innostamisella  tavoitellaan  nuorten  persoonallista
kehittymistä,  oman  vastuun  tiedostamista,  muutosta  asenteisiin  ja  näiden  kautta
motivaation  heräämistä.  Pedagogisuus  näkyy  toiminnassa  esimerkiksi  erilaisten
projektien  tai  teemapäivien  järjestämisessä  tai  ihan  vain  keskusteluissa  kaksin  tai
ryhmässä. (Kurki 2010, 206–209.)
Sosiaalinen  ulottuvuus  löytyy  ryhmästä  ja  yhteisöstä,  toiminnasta  joka  tuo  nuoria
yhteen.  Nuoret  on  saatava  osallistumaan,  jotta  he  integroituisivat  yhteiskuntaan  ja
sosiokulttuurinen  innostaminen  ryhmätöiden  avulla  voisi  olla  nuorison  kanssa
työskentelevien perustyökalu. (Kurki 2010, 206–209.) Kasvattajalla on taustalla aina
ajatus,  kun  hän  käy  dialogia  kasvatettavan  kanssa,  sillä  mikä  tahansa
vuorovaikutussuhde ei ole pedagoginen, vaan se tarvitsee juuri taustalle yksilöllisiin
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työskentely ovat välitöntä vuorovaikutusta, jonka tausta-ajatuksena on yhteisöllinen,
yhteiskunnallinen  ja  kulttuurinen  vaikuttaminen,  joka  nähdään  epäsuorana
kasvatuksena. (Hämäläinen 2010, 174–175.)
Ulottuvuuksien  rinnalla  innostamisella  on  myös  tehtävät.  Sosiokulttuurisen
innostamisen tehtävät  lähtevät  ihmisten  omasta  osallistumisesta.  Tehtävät  eivät  ole
vain  innostajan  tehtäviä,  vaan  vastuu  toiminnasta  on  kaikilla  yhteisön  jäsenillä.
Tehtävät ovat yhdistelmä erilaisia rooleja, joita innostaja kantaa aina tietyssä ryhmän
kehityksen  vaiheessa.  Innostajan  rooli  korostuu  kaikkein  eniten  toiminnan
alkuvaiheessa. Innostaminen on pääpiirteiltään aina yhteistä kokemista, mutta myös
samalla  jokaisen  toimintaan  osallistuvan  yksilöllistä  kokemista,  joka  peilautuu
yhteisen kokemisen kautta.  Gilletin mukaan innostaminen on yhteisöllinen tehtävä,
joka voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka korostuvat eri tavoin erilaisissa prosesseissa
(Kurki 2000, 77–78). 
Gilletin  mukaan innostamisen ensimmäinen osa  on tekninen tuotantotehtävä,  mikä
tarkoittaa  juuri  sitä  projektia,  mitä  ollaan  juuri  toteuttamassa.  Ulkopuolisen  silmin
meneillään  oleva  projekti  näkyy suunnitelmallisena  toimintana,  jolla  on  tavoitteet,
jotka ovat teknisiä ja taloudellisia. Tuotantotehtävän tavoitteet vaihtelevat projektien
mukaan,  mutta  joka  tapauksessa  tuetaan  jokaisen  osallistujan  vapaata  ilmaisua  ja
muodostetaan  sosiaalisia  ja  vuorovaikutuksellisia  suhteita.  Näiden  tavoitteiden
tarkoitus  on  kasvattaa  osallistujan  halua  sosiaaliseen  ja  yhteisölliseen  vastuuseen.
Tuotantotehtävä  näkyy ulospäin  ryhmän suorittamina  monimuotoisina  väliintuloina
sosiaaliseen  ympäristöönsä.  Innostajan  tehtävä  on  toimia  projektin  eksperttinä  ja
agenttina  ja  luoda  ilmapiiri,  jossa  ryhmän  jäsenet  uskovat,  toimivat,  rakentavat  ja
tekevät. Projekti on suunnitelmallinen, jossa korostuu innostajan toiminnan tekninen
puoli ja sen tärkeimpinä alueina ovat työn ja toiminnan aktiviteetit. (Kurki 2000, 78.)
Gilletin mukaan innostamisen toinen osa on helpottaminen ja välittäjänä toimiminen,
mikä tarkoittaa sitä, että innostaja ei ota kantaa projektin sisältöön vaan auttaa ryhmää
pääsemään päämääriinsä eli innostaja toimii fasilitaattorina. Toisin sanoen innostaja
on ryhmässä ryhmän elämän helpottaja, organisoija, innostaja tietää tavoitteet ja käy
vuorovaikutuksellisia  keskusteluja  ryhmän jäsenten kanssa.  Projektin valmistumista
helpottaa  ryhmän  organisointi  ja  toiminnan  suunnittelu,  sekä  innostajan  kyky
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Helpottamisen tehtävä on selkeyttää ryhmälle projektin tavoitteita ja mielipiteitä, mikä
noudattaa psykologisen logiikan kaavaa eli innostaja toimii toiminnan välittäjänä ja
auttaa ennen kaikkea luomaan sosiaalisia suhteita. (Kurki 2000, 78–79.)
Innostamisen  kolmas  osa  on  valaistuminen,  jonka  tehtävänä  on  selkeyttää
ryhmäläisten  hämäriä  tunteita,  vapauttamaan  heidän  puhetta  sekä  asettamaan
tavoitteita.  Ryhmän  asenteet  ja  motivaatio  ovat  keskeisimpiä.  Toiminnan  keskellä
tärkeää on myös tilanteen analyysi ja sen ymmärtäminen sekä arviointi. Näin pyritään
saavuttamaan  ryhmässä  tunteisiin  vaikuttava  kiinteys,  joka  onnistuu  symbolisen
logiikan  kaavalla,  jossa  valaistuminen  on  kulttuurista  toimintaa  ja  ammatillinen
innostaminen  on  tuolloin  innostamisen  aatteiden  mukaista  mielikuvien  luomista.
(Kurki 2000, 78–79.)
Kaikkien  kolmen  ylläkirjoitettujen  tehtävän  pitäisi  olla  läsnä  jokaisessa
sosiokulttuurisen innostamisen prosessissa. Joka kerta tehtävät eivät painotu samalla
tavoin,  kuten  myös  projektin  ja  toiminnan eri  vaiheissa  on  eri  painoarvoja.  Myös
innostajat  ovat  erityyppisiä.  Joku voi  olla  välittäjä,  toinen voi  olla  hyvällä  tavalla
aggressiivinen ja kolmas voi olla tekninen innostaja. Innostajan ammatillinen luonne
kuitenkin näkyy näistä yhteisöllisten tehtävien painoarvoista. Innostajan ammatillinen
osaaminen näkyy siten, että hän osaa tietoisesti käyttää tilanteessa vaadittavaa osa-
aluetta riippuen ympäristöstä, omista kyvyistä, ryhmädynamiikasta ja niin edelleen.
Innostamisen  tehtävät  tarvitsevat  myös  toisiaan,  ne  ruokkivat  toinen  toisiaan
jatkuvassa  vuorovaikutuksessa  kulloisessa  projektin  vaiheessa  tai  paikassa  ja
tunnistamiseen vaaditaan innostajan aistimusta ja  älykkyyttä  vallitsevasta  hengestä.
(Kurki 2000, 79–80.) Jos työntekijä ei ole itse innostunut, jos hänellä ei ole tiettyä
paloa toimintaa tai  projektia kohtaan,  ei  hän voi toimia innostajana.  Pitää olla itse
innostunut, se on innostajan työn perusvaatimus (Kurki 2010, 210).
Kurki (2010, 211) mukailee Paulo Freiren ajatuksia kirjoittaessaan, että innostamisen
toiminnassa on aina kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on sosioanalyyttinen, jossa
analysoidaan  kriittisesti  todellisuutta  ja  analyysi  tehdään  perusteellisesti,  koska
todellisuutta ei voi muuttaa, ellei tunne sitä. Toinen vaihe on hermeneuttinen, jossa
esitetään  kysymyksiä  ja  vastataan  niihin,  kuten  miksi  todellisuutemme  on  juuri
tällainen kuin  se  on.  Tämän jälkeen siirretään  katse  tulevaan ja  unelmoidaan siitä
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käytännöllinen,  jossa  yhdessä  keksitään  keinoja,  miten  voidaan  yhdessä  saavuttaa
parempi tulevaisuus ja lähdetään kulkemaan kohti unelmia.
2.2 Innostamisen elementit
Kurki kirjoittaa (2000, 73), että Gilletin (1995) mukaan innostaminen rakentuu aina
samoista elementeistä, jotka ovat innostamisen tilanteessa muuttumattomia tekijöitä ja
niitä elementtejä voidaan löytää seitsemän. Gillet käyttää termejä kylmä maailma ja
kuuma  maailma  kuvaamaan  innostamisen  elementtejä,  joissa  ryhmän  sisäiset
maailmat ovat hieman erilaiset. (Kurki 2000, 73.) 
Ensimmäisenä  elementtinä  on  tekeminen  eli  miten  ryhmä  organisoidaan  ja  miten
ryhmälle  asetettuihin  tavoitteisiin  päästään.  Kylmässä  maailmassa  tekeminen  on
suurin  piirtein  erilaisten  aktiviteettien  ja  puuhastelujen  järjestämistä.  Innostaminen
tapahtuu  markkinoimalla  toimintaa  ja  ammatillisesti  tärkeintä  on  silloin  eri
tekniikkojen  hyvä  oppiminen.  Toimintaa  hallitsee  jokaisen  yksilön  omat
henkilökohtaiset  intressit.  Tällainen  puuhastelu  on  totta  kai  tärkeää  esimerkiksi
syrjäytyneiden nuorten mielenkiinnon herättämiseksi ja pyrkimykseksi saada heidät
aktiivisimmiksi  toimijoiksi.  Kuumassa  maailmassa  tekeminen  menee  astetta
syvemmälle. Kylmän maailman samat aktiviteetit pyritään muuttamaan syvemmäksi
toiminnaksi siten, että samoille yllämainituille syrjäytyneille nuorille herää tietoisuus
siitä, mihin heidän syrjäytynyt tilanteensa voi johtaa tai mihin tilanne on jo laajemmin
linkittynyt.  Sosiaalinen  tilanne  ja  tilanteen  merkitys  voivat  syvemmälle  vietynä
avautua  esimerkiksi  taiteellisen  kokemuksen  kautta,  kuten  rap-konsertin  ja  sen
jälkeisen keskustelun myötä. Motiivina ei ole pelkästään omat intressit,  vaan myös
yhteenkuuluvuuden tunne ryhmää kohtaan ja siksi toimitaan tutkimuksen ja yhteistyön
hengessä.  Tekeminen  on  kokemuksellista  ja  ongelmaperustaista  oppimista,  jolla
tavoitellaan  tietoisuuden  heräämistä,  tilanteeseen  tarttumista  sekä  muutoksen
aikaansaamista. (Kurki 2000, 74.)
Toisena  elementtinä  on  osallistujat,  jotka  saavat  aikaan  toimintaa.  Myös  innostaja
luetaan  osallistujaksi.  Kylmässä  maailmassa  osallistujat  ovat  järjestelijöitä  ja
asiamiehiä, jotka saavat kuuliaisesti käskyt ylemmältä taholta ja soveltavat tehokkaasti
7opittuja tekniikoita.  Tällaisissa tapauksissa innostaja on vain ulkopuolisten voimien
välikappale, eikä sellainen autonominen luoja, toisin sanoen voisi puhua vanhan ajan
opettamisesta.  Kuumassa maailmassa osallistujat  ovat  aktiivisia  toimijoita  ja  heillä
kaikilla on oma osansa ryhmän historiaa. He ovat toiminnan ainutlaatuisia kantajia ja
he toteuttavat vastuullisesti sitä luomisen tehtävää mitä he tavoittelevat. Avainsanoja
ovat tiedostaminen ja kokemuksellinen oppiminen. (Kurki 2000, 74–75.)
Toiminnan kannalta tärkeä elementti on aika, mihin mennessä tavoitteet saavutetaan.
Kylmässä maailmassa aika tarkoittaa suurin piirtein jonkun tekniikan avulla laaditun
ohjelmalistan laatimista ja ryhmän kanssa läpikäymistä. Tehty lista on yleisluonteinen
ja pohjaa voi  soveltaa useammassakin tilanteessa.  Kuumassa maailmassa siirretään
katseet  vuorovaikutukselliseen  prosessiin,  asteittain  etenevään  projektiin,  jolla  on
selkeä  tähtäin  tulevaisuudessa  määritettynä  aikana.  Osallistujat  ovat  alusta  asti
mukana projektin rakentamisessa. (Kurki 2000, 75.)
Yksi  innostamisen  elementti  on  instituutio  eli  sosiokulttuurisen  toiminnan
juridispoliittinen  tausta.  Kylmässä  maailmassa  innostamista  tehdään  jo  olemassa
olevien, jäykkien instituutioiden, kuten peruskoulun luokkahuone, kautta. Kuumassa
maailmassa muokataan ja parannetaan jo olemassa olevia vanhoja tapajärjestelmiä,
niiden suhteita ja käytänteitä. (Kurki 2000, 75.)
Sosiaalinen  suhde  rakentuu  samanaikaisesti  sekä  ryhmän  sisällä,  että  suhteessa
ulkopuolisiin.  Kylmässä  maailmassa  sosiaaliset  suhteet  ovat  jokseenkin  valmiiksi
säädelty ja mukautettu vallitsevaan yhteiskuntaan. Kuumassa maailmassa sosiaaliset
suhteet  tarkoittavat  sosiaalisuutta,  jossa  ihmisen  katsotaan  olevan  ainutlaatuinen
persoona  yhteisössään.  Aidossa  yhteisössä  osallistujat  jakavat  yhteiset
mielenkiinnonkohteet  siten,  että  yksilön  arvokkuus  ja  sosiaalisuus  yhdessä  luovat
yhteisön,  jossa  korostuu  spontaanisuus  sekä  luonnollinen  vapaaehtoisuus.  (Kurki
2000, 75–76.)
Strategia  tarkoittaa  keinojen  sopeuttamista  tavoitteiden  saavuttamiseen.  Kylmässä
maailmassa strateginen suunnittelu on passiivista ja yksimielistä. Suunnittelu perustuu
jo olemassa olevia rakenteita myötäillen. Kuumassa maailmassa uskotaan muutoksen
olevan mahdollista, se nousee konfliktien olemassaolon kautta ja herättää yhteisöön
kohdistuvaa kriittistä tietoisuutta. Juuri se jännite on sosiaalisen muutoksen energinen
voima. (Kurki 2000, 76.)
8Toiminnan taustalla on aina filosofia. Kylmässä maailmassa toiminnan ajatuksena on
lainalainen  filosofia,  mikä  näkee  käytännön  konkreettisena  ja  toiminta  on  hyvin
realistista.  Filosofiassa  katseet  kääntyvät  jo  olemassa  olevan  yhteiskunnan
säilyttämiseen. Kuumassa maailmassa filosofinen näkemys käytännöstä on jatkuvaa
pallottelua teorian ja toiminnan välillä, ei pelkkää toimintaa ja aktiviteetteja. Käytäntö
kääntää katseet siihen, että ihmiset ovat vapaita ja pystyvät ottamaan vastuuta omasta
tekemisestään.
3 OSALLISUUS
Lasten  ja  nuorten  osallisuus  on  hyvin  tärkeä  käsite  heidän  kasvaessa  kohti
itsenäisyyttä.  Lastensuojelussa  osallisuus  on  kirjattu  lakiin  asti  ja  siitä  pidetään
ehdottomasti kiinni. Lasten ja nuorten osallisuudessa annetaan lapselle mahdollisuus
olla  mukana  vaikuttamassa  asioiden  käsittelyä  ja  päätöksentekoa  hänelle  itselleen
tärkeissä yhteisöissä. Osallisuudessa on kysymys yhdestä lapsen kasvun ja kehityksen
kannalta  tärkeästä  perusedellytyksestä  eli  osallistumalla  ja  osallistamalla  lapsi  tai
nuori  oppii  elämään  ympärillä  olevien  ihmisten  kanssa.  (Lastensuojelun  käsikirja
2015.)
Lastensuojelulain  20§  (2007/417)  mukaan  ”Lastensuojelua  toteutettaessa  on
selvitettävä lapsen toivomukset ja mielipide sekä otettava ne huomioon lapsen iän ja
kehitystason edellyttämällä tavalla.  Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti
sekä siten, että tästä ei aiheudu tarpeettomasti haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa
tai muiden läheisten ihmisten välisille suhteille. Lapsen mielipiteen selvittämisen tapa
ja pääasiallinen sisältö on kirjattava lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin.” Nuorislain
8§ (2006/72) mukaan ” Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja
alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria
on kuultava heitä koskevissa asioissa.” Perustuslain 6§ (1999/731) mukaan ”Lapsia on
kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin  kehitystään  vastaavasti.”  (Finlex  2015.)  Eli  kiteytettynä  lasten  ja  nuorten
osallisuus  on  niin  tärkeä  asia,  että  se  on  kirjattu  moneen  eri  lakiin,  jotta  ihmiset
muistavat ottaa lapset mukaan heitä koskeviin asioihin. 
3.1 Mitä osallisuus on?
9Osallisuudessa on kaksi elementtiä, se on yksilöllistä sekä yhteisöllistä. Yksilön pitää
tuntea itsensä arvokkaaksi ja yhteisön on mahdollistettava osallisuus, sillä yksin ei voi
olla osallinen. Osallisuuden olennaisin piirre on yksilön oma kokemus. Osallisuus on
tunne, kun nuori tuntee itsensä päteväksi ja arvostaa omaa rooliaan yhteisössä. Tämä
näkyy nuorten tiedoista,  tarinoista ja nuorten käyttämistä paikallisista puhetavoista.
(Gretschel 2002, 90–91.) Pelkkä tunne tai osallisuuden kokemus ei pelkästään riitä,
vaikka  kokemus  onkin  osallisuuden  välttämätön  ehto.  Tästä  esimerkkinä
hyväksikäytetty ihminen, joka voi tuntea olonsa osalliseksi, vaikka ympärillä olevat
kohtelisivat häntä kuin esinettä. Näin ollen osallisuutta ei ole pelkkä yksilön tunne,
vaan se tarvitsee yhteisön, joka mahdollistaa osallisuuden. (Kiilakoski 2008, 13.)
Osallisuus voidaan määrittää yksilöä korostaen niin, että osallisuus on yksilön oikeus
hänen  identiteettiin  ja  arvokkuuteen  yhtenä  osana  perhettä,  ryhmää,  yhteisöä  tai
yhteiskuntaa.  Lapsia  ja  nuoria  voidaan  osallistaa  luomalla  tilanteita,  jotka
mahdollistavat yksilölle tilan, jossa yksilö tunnustetaan omaksi itsekseen, arvokkaana
osana  yhteisöä  (esimerkiksi  pienryhmä  tai  lastensuojelulaitos).  Jotta  osallisuuden
määritelmä toimisi, ympärillä olevan yhteisön on oltava sellainen, jossa yksilö tuntee
olonsa  turvalliseksi,  vapautuneeksi  ja  jossa  yksilö  voi  tuoda  omat  ajatukset  esiin.
(Kiilakoski 2008, 13–14.)
Yksilölle on annettava mahdollisuus toimia ryhmässä, jota osallisuus edellyttää. Jotta
jokainen voi toimia ryhmässä, pitää jakaa valtaa ja vastuuta. Se ei ole osallisuutta,
jossa  yksilöä  kyllä  kuunnellaan  viimeiseen  asti,  mutta  hänen  mielipiteillään  ei
päätöksiä  tehdessä  ole  väliä,  eikä  silloin  tämä  yksilö  saa  sitä  tunnetta,  että  häntä
arvostetaan.  Osallisuus  tuo  myös  mukanaan  velvoitteita,  eikä  sellainen
”vapaamatkustaja” ole osallinen. Osallisuudessa korostuu vastuu omasta toiminnasta,
sekä  huolenpito  oman  yhteisön  toiminnasta.  Haapaniemi  ja  Raina  (2007,  126)
käyttävät  käsitettä  ”sosiaalinen  laiskottelu”,  mikä  tarkoittaa  juuri  näitä
”vapaamatkustajia”, jotka ryhmätöissä jättävät työnteon muille. Sosiaalinen laiskottelu
on  todennäköisempää,  jos  ryhmälle  ei  anneta  valtaa  ja  vastuuta,  sillä  yksilöllinen
motivaatio ja vastuu vaikuttavat osallistumisaktiivisuuteen.  
Osallisuuden  määritelmän  toinen  näkökulma  katsoo  osallisuutta  yhteisöstä  päin.
Osallisuus on sitoutumista toimintaan yhteisten asioiden parantamiseksi ja todellisen
vastuun kantamista oman sekä koko yhteisön toimintakyvystä. Osallisuus voidaan siis
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tulkita yksilön tunteeksi ja yhteisön tilaksi, jossa on oikeuksia ja velvollisuuksia, sekä
kuulumisen  tunnetta  ja  vastuun  kantamista.  (Kiilakoski  2008,  14.)  Ollakseen
osallisena  ihminen  tarvitsee  yhteisötaitoja,  joita  ovat  esimerkiksi  toisten  ihmisten
arvostaminen, vuorovaikutustaidot, kyky toimia sovittelevasti ristiriitatilanteissa, kyky
ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä oman käyttäytymisen ohjaaminen ryhmän edun
mukaisesti  (Haapaniemi  &  Ranta  2007,  40).  Tässä  opinnäytetyössä  korostuvat  ja
varmasti myös kehittyvät nuorten yhteisötaidot, jotta saavutamme projektille asetetut
tavoitteet. Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta yhteisötaidot ovat tärkeässä asemassa.
Kleipoedszus  (2011,  125–126)  kirjoittaa  sosiaalipedagogisista  suhteista,  että
haastamalla  yhteisön  muiden  jäsenten  ajatuksia,  käytöstä  ja  asennetta,  auttaa  se
ymmärtämään muita jäseniä, joten haastaminen nähdään hyvänä juttuna. Kun haastaa
usein, syntyy siitä konflikteja.  Nuorten kanssa työskenneltäessä konfliktit  ratkotaan
yhdessä aikuisen kanssa ja kun ryhmän jäsenten välillä on saatu rakennettua luotettava
suhde,  konfliktit  auttavat  nuoria  pääsemään  eteenpäin  kohti  asetettuja  tavoitteita,
mutta  se  vaatii  juuri  yhteisötaitoja,  jotta  konfliktit  voidaan  selvittää  rakentavasti
keskustelemalla.
3.2 Osallisuuden vastakohdat
Osallisuus  on  sellainen  sana,  joka  esiintyy  useissa  virallisissa  asiapapereissa  ja
osallisuus on tullut omaksi käsitteeksi. Hyvin yleistä on hyvin yleiselle käsitteelle, että
sen  merkitys  vaihtelee  käyttötarkoituksen  mukaan,  eikä  käsitettä  ole  pystytty
määrittelemään tarkasti. Osallisuutta on tutkittu laajasti, mutta käsitteelle ei ole vielä
löytynyt  täsmällistä  ja  yleisesti  hyväksyttyä  määritelmää.  Osallisuutta  voi  kuvata
esimerkiksi siten, mitä se ei ainakaan ole. Tarkoitus on, että osallisuudella pyritään
poistamaan tai  vähentämään huono-osaisuutta.  Tällaisia huono-osaisuuden muotoja,
joita  osallisuudella  voi  edistää,  on  esimerkiksi  välinpitämättömyys,  osattomuus,
syrjäytyminen ja vieraantuminen. (Kiilakoski 2008, 10–11.)
Kokemus osallisuudesta tarkoittaa halua vaikuttaa ympäristöön ja olla osa sitä. Näin
ollen yksi osallisuuden vastakohdista on välinpitämättömyys, mikä tarkoittaa tunnetta,
jossa  oman  ympäristön  toiminta  on  samantekevää  ja  se  tuo  mukanaan  yleisen
haluttomuuden  vaikuttaa  asioihin.  Välinpitämättömän  asenne  yleensä  on,  että  ei
kannata  tehdä  mitään,  koska  yhdellä  ihmisellä  on  olemattomat
vaikutusmahdollisuudet  ja  isot  päätökset  tehdään  jossain  muualla.  Välinpitämätön
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ihminen ei  ole kiinnostunut  yhteisönsä asioista eikä koe oman panoksen edistävän
hyvinvointia.  Sosiaalialan  ammattilaisen  tärkeä  tehtävä  on  murtaa
välinpitämättömyyden  ja  kyynisyyden  kulttuuri,  jotta  ihmisten
toimintamahdollisuudet kasvaisivat. (Kiilakoski 2008, 11–12.)
Osallisuuden  toinen  vastakohta  on  osattomuus,  millä  voi  viitata  ihmisen  asemaan
yhteiskunnassa  eli  osattomuudella  tarkoitetaan  joko  taloudellisen,  kulttuurisen  tai
sosiaalisen  pääoman  puutetta.  Voi  myös  ajatella,  että  osattomuudella  on
henkilökohtainen näkökulma, koska varmaan jokainen ihminen on kokenut tunteen,
että  vaikka  olen  parhaani  mukaan  yrittänyt,  siitä  huolimatta  minua  ei  ole  otettu
huomioon. (Kiilakoski 2008, 12.) 
Osallisuus voidaan kytkeä syrjäytymisen ehkäisyyn. Syrjäytyminen on prosessi, jossa
nuori  tai  nuori  aikuinen  on  vaarassa  tai  on  jo  alkanut  pudota  pois  yhteiskunnan
normaaleista toiminnoista, mikä tarkoittaa sitä, että hän putoaa koulutuksen kyydistä,
työelämästä, hyvinvointipalveluista tai sosiaalisista suhteista. Syrjäytynyt nuori ei ole
osallisena  siinä  yhteiskunnassa,  josta  hän  on  syrjäytynyt.  Syrjäytymiseen
puuttuminen,  osallistamalla  heitä  matalalla  kynnyksellä,  voi  parhaimmillaan  auttaa
näitä nuoria saamaan takaisin oman elämänhallinnan. (Kiilakoski 2008, 12.)
Osallisuuden  puute  näkyy  laajimmillaan  vieraantumisena,  joka  tarkoittaa  sitä,  että
ihminen on kadottanut suhteen itseensä, työhönsä, ympäristöönsä ja yhteiskuntaansa.
Vieraantunut  ihminen  ei  pysty  tai  kykene  elämään  omien  arvojensa  mukaan.
Vieraantunut  olotila  on  päämäärätöntä  liikehdintää  tilanteesta  toiseen  ilman  omaa
olemusta, kokemuksia ja omaa persoonallisuutta väheksyen. (Kiilakoski 2008, 12.)
4 YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISYYS
Hyyppä  (2002,  6)  käyttää  hienoa  mielikuvaa  sallivasta  yhteisöstä.  Itse  voisin
kokemukseni  perusteella  kuvata  samalla  tavalla  lastensuojelulaitoksen  yhteisöä
parhaimmillaan: Muumilaaksossa vallitsevat luottamukseen perustuva vuorovaikutus,
toisista välittäminen ja kiireettömyys. Muumilaakso on yhteisö, jossa vallitsee rauha,
mutta silti siellä tapahtuu koko ajan. Laakson asukit löytävät aina toisensa, vaikka he
toimivat välillä yhdessä, välillä erikseen. Yhteisö asustaa laaksossa kaukana muusta
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maailmasta  (voisi  käyttää  ilmaisua,  että  yhteisö  on  näennäisesti  suljettu,  kuten
lastensuojelulaitoskin), mutta sieltä voi matkustaa pois ja sinne voi matkustaa takaisin.
Vieraita tulee laaksoon ja heidät saman tien hyväksytään. Sellainen on salliva yhteisö.
Asukkaita  yhdistää  syvä  luottamus  toisiin  asukkaisiin.  Luottamukseen  perustuvaa
keskinäistä vuorovaikutusta kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi.
Sosiaalinen  pääoma  on  paljon  me-henkeä,  joka  syntyy  yhteisön  keskinäisissä
vuorovaikutuksissa. Me-hengen vallitessa jokainen ryhmän jäsen uskoo, että jokainen
tavoittelee juuri sitä sovittua asiaa ja se tarvitsee luottamusta ryhmän jäsenten kesken.
Luottamus  ja  yhteiset  tavoitteet  luovat  me-henkeä,  joka  on  yhteisön  ominaisuus.
Yhteiset  tavoitteet  ja  päämäärät  luovat  yhteisöllisyyden.  (Hyyppä  2002,  27)
Lastensuojelulaitoksessa  jokapäiväisessä  arjessa  ei  välttämättä  ole  tai  näy  yhteistä
tavoitetta,  vaan  jokaisella  on  omat  henkilökohtaiset  tavoitteet.  Juuri  tämän
opinnäytetyöni  kaltainen  yhteisöllinen  projekti,  yhteisten  tavoitteiden  eteen
työskenteleminen, tiivistää yhteisöä. 
Yhteisön  tärkein  ominaisuus  on  yhteishengen  tunne,  joka  syntyy  yhteisistä
kokemuksista ja historiasta, johon on kuulunut ylä- ja alamäkiä. Tiiviissä yhteisössä
ihmiset  kohtaavat  toisensa  haavoittuneempana  ja  paljaampana  kuin  normaalissa
arkisessa  vuorovaikutuksessa,  mikä  aiheuttaa  sen,  että  ryhmän  jäsenet  tunnistavat
omat  heikkoudet,  vahvuudet  ja  ongelmat,  koska  jäsenet  joutuvat  peilaamaan  niitä
yhteisön  muiden  jäsenten  ominaisuuksiin  (Hyyppä  2002,  26–27).  Tämä  on  hyvin
tyypillistä lastensuojelulaitoksessa, jossa nuoret kasvavat kohti aikuisuutta murrosiän
karikkoineen. Nuoret etsivät ja löytävät omaa persoonaansa, he oppivat pikkuhiljaa
tuntemaan itseään ja tiedostamaan kuka minä olen.
Käsitettä  ”yhteisö”  mietittäessä  nousee  esille  sen  tärkein  elementti  –  sosiaalinen
toiminta. Tärkeintä on osallistujien yhdessä kokema ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä
ollaan tekemässä ja mitkä ovat tavoitteet sekä yksilöiden välinen suhde toisiin ryhmän
jäseniin.  Yhteisön  jäsenet  voivat  muuttaa  ympärille  olevaa,  jos  he  osallistuvat
toimintaan vastuullisesti ja sitoutuvat yhteiseen hyvään. Vain silloin on mahdollista
lähteä rakentamaan jotakin uutta, kun syntyy dialogia, yhteisöllistä osallistumista eli
sosiaalista toimintaa. (Kurki 2002, 50.)
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Sosiaalipedagogiikassa  puhutaan  yhteisöllisestä  suhteesta,  jonka  piirteitä  ovat
integraatio,  dialogi,  solidaarisuus,  avoimuus,  uudistuminen ja pysyvyys.  Integraatio
tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että yhteisön jäsenet tuntevat toisensa ja rakentavat
suhteet  toisiin  nojaten  niihin  arvoihin,  mitkä  sillä  hetkellä  vallitsevat.  Ja  jäsenten
väliset  suhteet  rakennetaan  juuri  dialogilla,  vuoropuhelulla.  (Kurki  2002,  50–51.)
Kokemukseni  mukaan  lastensuojelulaitoksessa  esiintyy  paljon  edellä  mainittuja
piirteitä, koska yhteisö on tiivis ja salliva. Integraation ja dialogin huomaa, kun uusi
nuori  tai  aikuinen  tulee  laitokseen.  Hän  (yleensä)  asettuu  vallitseviin  arvoihin  ja
sääntöihin,  vaikka  alkuun  saattaisi  kyseenalaistaa  niitä.  Dialogin  kautta  hän  oppii
tuntemaan  muut  jäsenet  ja  ensimmäisten  iltojen  jälkeen  hän  tietää  kaikki  talon
mehevät tarinat. 
Solidaarisuus tarkoittaa vastuullista osallistumista toimintaan, tarkoitus on tehdä työtä
yhteisen päämäärän eteen ja saavuttaa yhteisiä tavoitteita. Uudistumisen suhde syntyy
yhdessä elämisestä  ja  yhteisten tavoitteiden saavuttamisesta.  Kun halu uudistua on
tarpeeksi vahva ja yhteisö on tarpeeksi vahva, syntyy pysyvyyttä. (Kurki 2002, 50–
51.)  Nämä ovat  saatavilla  opinnäytetyön  toiminnallisesta  osuudesta,  yhteisöllisestä
rakennusprojektista.
Yhteisö  ja  yhteisöllisyys  ovat  laajoja  käsitteitä,  joita  käytetään  monissa  eri
tarkoitusperissä. Opinnäytetyössäni yhteisöllä tarkoitan toiminnallista kokonaisuutta,
jossa  jokaisella  yhteisön  jäsenellä  on  ymmärrys  toiminnan  tavoitteista  ja  yhteistä
toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisön jäsenet tiedostavat heitä yhdistävät
asiat  ja  se  kasvattaa  yhteisöllisyyttä,  joka  rakentuu  yhteisön  jäsenten  välisestä
vuorovaikutuksesta  ja  yhteen  liittymisestä.  Yhteisö  pyrkii  ryhmänä  saavuttamaan
asetetut  tavoitteet,  joten  yhteisöllisyys  on  ryhmän  kehittyvä  ominaisuus,  jota
edesauttaa  hyvä  johtaminen,  työnjako,  vuoropuhelu  sekä  yhteinen  päätöksenteko.
(Haapaniemi & Raina 2007, 34.)
5 TOIMINNALLISEN TYÖN OSALLISTUJAT JA KOHDE
Lupa unelmoida -projekti toteutettiin lastensuojeluyksikkö Sonetissa, Savonlinnassa.
Sonetti tarjoaa ympäri vuorokautista tukea, hoitoa ja ohjausta 10–18-vuotiaille lapsille
ja  nuorille.   Sonetissa  edistetään  huostaanotettujen  ja  avohuollon  tukitoimena
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sijoitettujen  lasten  ja  nuorten  hyvinvointia  turvallisessa,  rajat  asettavassa
kasvuympäristössä. (Sonetin esite 2015)
Projektin  suunnitteluvaiheeseen  keväällä  2015  osallistui  seitsemän  nuorta  ja
kymmenkunta aikuista. Kevään aikana tapahtui hienoja ja positiivisia muutoksia eli
neljä nuorta siirtyi takaisin omaan kotiin tai itsenäiseen asumiseen. Projektin kannalta
se tarkoitti sitä, että toteutusvaiheeseen kesällä 2015 osallistui kuusi aikuista, joista
neljä  oli  hyvin aktiivisesti  koko projektin  ajan  mukana.  Nuoria  toteutusvaiheeseen
osallistui kolme. 
Myös  suunniteltuun  toteutukseen  tehtiin,  positiivisista  muutoksista  johtuen,
muutoksia. Koska osallistuvia nuoria oli vain kolme, työvuorolista tehtiin niin, että
jokaisessa työvuorossa oli vain yksi aikuinen. Aamuvuorossa oleva aikuinen keskittyi
nuorten  kanssa  projektin  toteutukseen  omalla  innostavalla  esimerkillä.  Kävimme
ennalta henkilökunnan kanssa keskustelun mitä innostaminen tarkoittaa ja miksi se on
tärkeää  osallisuutta  ja  yhteisöllisyyttä  tukevassa  projektissa.  Pyrimme  välttämään
vastakkainasettelua  nuoren  ja  aikuisen  välillä,  joita  lastensuojelulaitostyössä  usein
syntyy,  jos  nuori  täytyy  saada  tekemään  asioita,  joista  hän  ei  pidä.  Tietoisesti
korostettiin oman esimerkin voimaa ja loimme kannustavan ilmapiirin, jossa projekti
toteutuisi innostamisen keinoin. 
Iltavuorossa oleva aikuinen keskittyi innostamaan seuraavaan päivään ja suunnitteli
seuraavan päivän työt yhdessä nuorten kanssa.  Yövuorossa oleva aikuinen valmisti
seuraavaksi päiväksi ruuan. Muutoksista johtuen otettiin käyttöön päiväkirjan, johon
aamuvuoron päätteeksi kirjoitettiin päivän kulusta, sekä palautetta nuorilta. Näin ollen
tiedettiin  jokainen  mitä  on  tehty  ja  mitä  seuraavaksi  tehdään.  Lisäksi  päiväkirja
helpotti opinnäytetyöni kirjoittamista, sillä työvuorotilanteen johdosta en voinut olla
joka hetki paikalla. 
Projektin toteutusvaiheeseen osallistui siis kolme nuorta, kaksi tyttöä ja yksi poika,
joista käytän nimityksiä M-tyttö, I-tyttö ja M-poika.  Kaikki kolme nuorta päättivät
toukokuussa 2015 peruskoulun ja olivat siirtymässä jatko-opintoihin. Heistä jokainen
on ollut sijoitettuna Sonettiin 7. luokasta asti. Kahdella nuorella on ollut sijoituksen
alusta  asti  mielialalääkitys.  Jokainen  nuori  on  kokenut  elämässään  valtavasti
pettymyksiä aina kotioloista lähtien päättyen koulukiusaamiseen. Heidän on vaikea
